

















































































Headline Tiada bukti pengundi hantu Saksi
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 31 Jan 2013 Language Malay
Circulation 29,826 Readership 97,836
Section Tempatan Color Black/white
Page No 1 ArticleSize 258 cm²
AdValue RM 532 PR Value RM 1,595
